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LES SOLS FERRALLITIQUES 
AVANT - PROPOS 
Au cours de la réunion annuelle des p6dologues de 1’0. R. S. T. 0. M, qui s’est 
tenue b Paris en septembre 1965, le sujet unique inscrit b l’ordre du jour était : “Les Sols 
Ferrallitiques”. Diverses communications furent prksentées sur des sujets variés relatifs 0 
cette grande catégorie de sols par N.LENEUF, R.MAIGNIEN, D.MARTIN, J.RIGUIER, 
P. SEGALEN, suivies d’échanges de vues sur les idées présenthes. 
Par la suite, il fut demandb b divers pédologues ayant une longue expbrien’ce des 
sols ferrallitiques de faire une Présentati”on des sols de pays dans lesquels ils avaient travaillé. 
Y .CHATELIN pour le Gabon, A. LEVEQUE pour la Guyane et J .RIQUIER pour Madagascar 
firent une mise au point sur les sols ferrallitique; de ces divers pays. 
La comparaison des textes sur les sols des pays de la zone intertropicale et de ceux 
qui apportaient des données nouvelles sur la ferrallitisation a incitb b préparer une nouvellé 
classification de ces sols. 
Dans ce numéro, consacré entièrement aux sols ferrallitiques, on trouvera donc 
successivement trois series de textes. La première concerne les sujets traités lors de la réunion 
de 1965 ; la seconde est relative aux sols ferrallitiques de trois pays ; la troisième est la nou- 
velle classification de ces sols, telle qu’elle résulte de la confrontation des donnbes nouvelles. 
L’ampleur et l’importance du sujet ont paru mbriter qu’un numéro entier des Cahiers 
de Pédologie de I’O.R.S.T.0.M. lui fut consacrk. 
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